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Estimado Lector:
El primer artículo, “Econometría espacial aplicada a la agricultura de precisión”, tiene por
autor a Rodolfo Bongiovanni, ingeniero agrónomo, Ph.D. en Ag. Economics por la Purdue
University, investigador en el Área Economía, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de
Manfredi, y miembro de la Cátedra de Economía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Católica de Córdoba. La temática de su investigación nos introduce a un área que va
ganando espacio en la práctica agraria: la llamada “agricultura de precisión”. ¿Pero qué es la agri-
cultura de precisión? Se denomina así a las tecnologías basadas en Sistemas de Información
Geográfica y en el Sistema de Posicionamiento Global (GIS y GPS) que están transformando la
agricultura extensiva a lo largo y ancho del mundo. Dicho de manera sencilla, como lo conceptua-
liza el Profesor Bongionvanni, la agricultura de precisión se define como la “aplicación de tecnologías
y principios de manejo de cultivos para administrar la variabilidad espacio-temporal asociada a la
producción agrícola”. Siendo la principal contribución del estudio aquí publicado demostrar
que la econometría espacial se puede aplicar al estudio de los datos del monitor de rendimiento
para estimar la respuesta del cultivo a un fertilizante, en este caso la respuesta del maíz al nitrógeno.
En el segundo artículo, “El rol estabilizador de la política fiscal en Argentina: 1964-2007”, con
la autoría de los licenciados Lian Allub y Nicolás Mohaded (del Departamento de Economía de la
UNC), se analiza y evalúa, como lo señala su título, el desempeño de la política fiscal en el papel de
herramienta de estabilización de la economía para el caso concreto de Argentina (en ese período
bajo estudio). El lector observará que en el estudio se han “determinado” los ciclos correspondientes
al período bajo estudio para Argentina, así como el déficit estructural y cíclico, siguiendo la
metodología sugerida por la OCDE. A partir de este análisis se pudo observar que, en gran medida,
la política fiscal concretada poco tuvo que ver con la atenuación de las fluctuaciones del PIB. Efec-
tivamente, los estudios sugieren que el déficit cíclico ha sido, en realidad, contra-cíclico durante
todo el período. Es decir que las acciones del gobierno han profundizado el ciclo, incrementando sus
fluctuaciones en vez de morigerarlas.
Esperando que estos muy buenos artículos sean de su interés, nos despedimos hasta el
próximo número.
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